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El presente trabajo de investigación describe el problema formulado en la 
investigación ¿Qué relación existe entre los estilos de aprendizaje y la 
personalidad de los niños de cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa 
Héroes del Cenepa – Huaura, 2014? y como estos se han aplicado en determinar 
la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y la personalidad. El objetivo 
de la investigación fue determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y la 
personalidad de los niños de cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa 
Héroes del Cenepa – Huaura, 2014. 
 
La población de estudio en la investigación está conformada por 70 niños 
de cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Héroes del Cenepa – 
Huaura, 2014. Como instrumento de diagnóstico fue utilizado el cuestionario 
Honey (CHAEA) para la variable estilos de aprendizaje y para la variable 
personalidad se utilizó el Cuestionario de Eysenck (EPQ). La investigación se ha 
elaborado bajo los procedimientos metodológicos del enfoque cuantitativo, a la 
estructura del diseño de investigación no experimental, del tipo correlacional. Los 
datos obtenidos del instrumento aplicado fueron procesados mediante un software 
estadístico denominado SPSS versión 21 en los casos de las variables estilos de 
aprendizaje y personalidad, hemos trabajado con un instrumento validado y 
aprobado. 
 
En cuanto a los resultados podemos mencionar que sometidos los 
resultados de las encuestas a la prueba estadística de Rho de Spearman, se 
aprecia que sí existe  relación directa y significativa entre estilos de aprendizaje y 
personalidad, hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de 
significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,609; lo cual indica 
que la correlación es alta.  
 







This research describes the problem formulated in research what is the 
relationship between learning styles and personality of the children’s of four 
primary cycles of School Cenepa Heroes - Huaura, 2014? and how they have 
been applied to determine the relationship between learning styles and 
personality. The aim of the research was to determine the relationship between 
learning styles and personality of the children’s of four primary cycles of School 
Cenepa Heroes - Huaura, 2014. 
 
The study population research consists of 70 children’s of four primary 
cycles of School Cenepa Heroes - Huaura, 2014. As a diagnostic tool was used 
the questionnaire Honey (CHAEA) for varying learning styles and for Variable 
Eysenck personality Questionnaire (EPQ) was used. Research has been prepared 
under the methodological procedures of quantitative approach, the structure of 
non-experimental research design and the correlational. Data from the instrument 
applied were processed using a statistical software called SPSS version 21 where 
the variables learning styles and personality have worked with a validated 
instrument and approved. 
 
As for the results we mention that submitted the results of the surveys to the 
statistical test of Spearman's Rho, it is appreciated that there exists a direct and 
significant relationship between learning styles and personality, being a calculated 
value where p = 0.000 at a level 0.05 significance (bilateral), and a level of 
correlation of 0.609; indicating that the correlation is high. 
 
Keywords: learning styles, personality and introversion. 
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